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p [GeV/c]
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e
-
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p [GeV/c]
1 2 3 4 50.7
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 < 141.72θ ≤Bwd Barrel , 71.53 
+
e
-
e
Selector : PidLHElectronSelector Dataset : run4-r18a Tables created on 14/3/2006 (Data) , 15/3/2006 (MC)
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p [GeV/c]
1 2 30
0.001
0.002
0.003
 < 60.92θ ≤Fwd Barrel , 32.77 
+π
-π
p [GeV/c]
1 2 30
0.001
0.002
0.003
 < 137.38θ ≤Bwd Barrel , 77.42 
+π
-π
Selector : PidLHElectronSelector Dataset : run4-r18a Tables created on 14/3/2006 (Data) , 15/3/2006 (MC)
p [GeV/c]
1 2 30
0.01
0.02
0.03
0.04
 < 46.69θ ≤Fwd Barrel , 22.18 
+K
-K
p [GeV/c]
1 2 30
0.01
0.02
0.03
0.04
 < 137.38θ ≤Bwd Barrel , 77.42 
+K
-K
Selector : PidLHElectronSelector Dataset : run4-r18a Tables created on 14/3/2006 (Data) , 15/3/2006 (MC)
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p [GeV/c]
1 2 3 4 50
0.2
0.4
0.6
0.8
1
 < 60.00θ ≤DRC-FWD , 25.78 
+K
-K
p [GeV/c]
1 2 3 4 50
0.2
0.4
0.6
0.8
1
 < 95.00θ ≤DRC-CTR , 60.00 
+K
-K
p [GeV/c]
1 2 3 4 50
0.2
0.4
0.6
0.8
1
 < 146.10θ ≤DRC-BWD , 95.00 
+K
-K
Selector : TightLHKaonMicroSelection Dataset : run4-r18a Tables created on 14/3/2006 (Data) , 15/3/2006 (MC)
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p [GeV/c]
1 2 3 4 50.7
0.8
0.9
1
 < 60.00θ ≤DRC-FWD , 25.78 
+p
-p
p [GeV/c]
1 2 3 4 50.7
0.8
0.9
1
 < 95.00θ ≤DRC-CTR , 60.00 
+p
-p
p [GeV/c]
1 2 3 4 50.7
0.8
0.9
1
 < 146.10θ ≤DRC-BWD , 95.00 
+p
-p
Selector : TightLHProtonSelection Dataset : run4-r18a Tables created on 14/3/2006 (Data) , 15/3/2006 (MC)
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